






PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL CÁLCULO DE LA 










El  presente artículo pretende mostrar el desarrollo de una metodología teórica, 
basada en el modelo de equilibrio Nash-Cournot, la cual permite calcular luego de 
una integración económica horizontal  la participación de mercado de las firmas 
participantes y no participantes en la misma. Para tal fin se hacen supuestos 
alrededor del comportamiento de la curva de demanda de mercado y para una 
estructura de costos lineal se calibran los costos marginales, de tal manera que 
se repliquen en una solución Nash-Cournot las participaciones de mercado 
observadas. Con estos costos calibrados, se supone la integración de dos de las 
firmas participantes, calculando el equilibrio Nash-Cournot para el nuevo 
mercado. Este nuevo equilibrio permite observar variaciones en términos 
porcentuales de los precios y cantidades vendidas causados por la integración. 
Para el cálculo del equilibrio en el nuevo mercado se permite reflejar ganancias 
en eficiencia, a través de reducciones en los costos. Usando esta propiedad se 
puede calcular la ganancia en eficiencia necesaria para que la integración no 
genere detrimentos en el bienestar de los consumidores.  
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En la mayoría de las regulaciones internacionales acerca  de integraciones 
económicas horizontales, el problema de la concentración de mercado luego de 
la integración económica es motivo de grandes preocupaciones por sus 
implicaciones en cuanto a la competencia y al bienestar dentro de los mercados. 
En la mayoría de éstas se analiza este problema suponiendo que las firmas 
mantienen su participación intacta en el mercado luego de la integración, es 
decir: 
 
2 1 S S S NF + =     Donde     SNF = Participación de la nueva firma        
                                                                 producto de la integración 
                  S1 , S2 = Participaciones originales. 
 
Este supuesto genera que la variación en el índice de concentración
2 sea una 




Siendo i y j las firmas a integrarse 
 
 
Sin embargo, no es evidente que esto tenga que suceder. Existen efectos dentro 
del proceso que generan tanto pérdidas como ganancias en la  participación de 
mercado luego de una integración económica horizontal. Por un lado las firmas a 
integrarse tienden a aumentar su poder de mercado (Mark-up) y por tanto tienden 
a disminuir su producción ejerciendo su poder monopólico. Este efecto generaría 
una disminución de su participación. Por otro lado, las firmas al integrarse tienden 
a generar ganancias en eficiencia las cuales tenderían a reflejarse en un aumento 
de su producción y su participación.  
 
Las firmas que no participan en la integración reciben todas las externalidades de 
ésta, que dadas las condiciones con las cuales se equilibre el mercado, tenderían 
                    











j i S S H 2 = D    3
a sufrir efectos contrarios a los sufridos por las participantes. Es decir, si las 
participantes tienden a producir menos, las no participantes tienden a tener una 
participación más importante en el mercado, y si  las participantes ganan 
eficiencia y participación las no participantes tienden a desaparecer del mercado.  
 
En consecuencia a esto, el efecto de una integración económica horizontal es 
ambigüo en el cambio en la participación de mercado de las firmas y a priori, no 
se puede predecir un resultado general para este. De hecho, si efectivamente se 
mantuvieran las participaciones, no existiría necesidad de regular este tipo de 
actividades, pues se aumentaría el bienestar social sólo con garantizar que la 
integración fuera beneficiosa para cada una de las firmas
3 participantes. 
 
Adicionalmente, la participación de mercado luego de una integración económica 
horizontal, es esencial  en la evaluación de los efectos que la misma tiene sobre 
un mercado en particular,  no sólo en cuanto a la estructura del mismo 
(concentración de mercado), sino en cuanto al bienestar de la sociedad. 
Resultados como los de Farrel y Shapiro (1992), Werden (1991) y Coate (1991) 
utilizan tanto la concentración de mercado como la participación de mercado 
post-merger para inferir sobre los principales efectos que preocupan al regulador 
en el momento de evaluar una posible integración económica (precios, 
cantidades de producción, bienestar del consumidor, eficiencia etc.). 
  
Esta motivación es la que nos ha llevado a presentar una propuesta metodológica 
para el cálculo de la participación de mercado luego de una integración 
económica horizontal, con la cual se puede dar uso a algunos de los resultados 
de la literatura como ayuda al regulador en la toma de decisiones.  
 
Este artículo se inicia con la  descripción de la propuesta metodológica, el tipo de 
equilibrio que se usa, las propiedades y supuestos básicos que sobre este se 
hacen y las herramientas que se utilizan. Se presentan las aplicaciones para dos 
curvas de demanda ampliamente estudiadas a nivel teórico y empírico.   4
Finalmente se presentan los principales resultados que se pueden inferir, dando 
uso a estas participaciones estimadas, sobre las implicaciones de una posible 
integración económica horizontal. Adicionalmente, se ilustra el uso de esta 
metodología,  en un mercado colombiano en el que se presenta una posible  
integración económica horizontal. 
 
 
1.  Descripción general del modelo 
 
 
Bajo el supuesto general de mercados con comportamiento cercano al 
comportamiento oligopólico, este proyecto de investigación desarrolla una 
metodología para estimar las participaciones de mercado de un conjunto de 
firmas luego de que un par de ellas se integran horizontalmente. 
 
En la literatura se encuentran varios tipos de modelos conocidos como 
oligopolios
4, los cuales describen formalmente el desempeño de firmas en 
mercados en donde se hace explícita la interacción entre las firmas, con lo cual se 
presenta un comportamiento estratégico entre sus participantes.  
 
Para el desarrollo de la metodología, objeto principal de este artículo, se opta por 
el oligopolio de Cournot como el modelo base de la dinámica de los agentes en 
el mercado. Esta selección se implementa luego de observar algunos trabajos en 
los cuales se ha utilizado este tipo de modelación para propósitos similares, y de 
analizar las características generales del modelo de Cournot, el cual permite 
incluir en la modelación efectos predecibles de integraciones horizontales. En 
particular, el modelo garantiza el 
5resultado expuesto por la Escuela de Chicago 
en los 80s el cual enuncia que  “a menos de que se observen ganancias en 
eficiencia que se reflejen en costos de producción, las firmas participantes en una 
integración horizontal, disminuirán su producción y perderán participación de 
                                                       
3  Farrel y Shapiro (1990)  
4 Oligopolios de Bertrand, Cournot, Stakelberg, Bertrand diferenciado, firma dominante etc.  
5 Este resultado es a nuestro modo de ver la pieza fundamental en el análisis de las implicaciones 
de integraciones económicas horizontales.    5
mercado frente a las no participantes, generando un efecto combinado de 
aumento en los precios”
6.  
 
1.1 Oligopolio de Cournot 
 
El oligopolio de Cournot es una herramienta de la teoría de juegos que permite 
modelar el comportamiento de firmas no cooperativas en mercados de 
competencia oligopólica.  En este tipo de modelo se supone un bien homogéneo
7  
y unas firmas, cuya variable de decisión es el  nivel de producción, el cual se 
puede asociar cuando el equilibrio es de largo plazo, con la capacidad instalada 
de las mismas. 
 
En un oligopolio de Cournot las curvas de reacción
8 de las firmas se presentan de 






 P(Q)= Curva de demanda inversa 








CM(qi)= Costos marginales de la firma i 
La variable que determina las diferencias en la participación de mercado dadas 
las condiciones del mismo (elasticidad y forma funcional de la demanda) es única 
y está representada por la estructura de costos de las firmas. Así, las diferencias 
en costos marginales determinan las diferencias en la  cantidad  producida en 
equilibrio por cada firma y por ende los tamaños y participaciones de mercado de 
las mismas. 
                    
6 Farrel y Shapiro (1990) 
7Lo cual garantiza que la curva de demanda que experimentan todas las firmas es idéntica. 
8 Una curva de reacción es la expresión que determina la mejor respuesta de un individuo frente  a 
la acción de otros individuos. 
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Haciendo uso de esta propiedad la metodología que se propone, busca calibrar 
de una forma simplificada las distintas estructuras de costos de las firmas en un 
mercado, con el fin de replicar las participaciones de mercado que se observan 





















i =  
 
 
1.2 Estructuras de costos 
 
Las estructuras de costos para las firmas participantes pueden tener formas 
funcionales complejas. Para este modelo  se introduce el supuesto de que los 
costos totales de las firmas tienen forma lineal: 
 
i i i i q c F CT + =  
 
Esta estructura genera costos promedio decrecientes  y costos marginales 
constantes al igual que produce que las firmas tengan economías de escala 
infinitas en su producción. 
 
Dado este supuesto, la constante que representa los c ostos marginales se 
introduce en la expresión generada para la calibración, de tal manera  que  
replique  la participación de mercado observada para cada firma antes de la 
integración económica, permitiendo simular el mercado a través del oligopolio de 
Cournot propuesto. Para  esta calibración  se utiliza un concepto de equilibrio, en 
el cual se expresan los costos de todas las firmas  en función de los costos de la 
firma con mayor participación.  
 
1.3 Curvas de demanda   7
 
Esta metodología se puede aplicar para cualquier tipo de curva de demanda. Sin 
embargo, para dar uso a esta aplicación en mercados reales es necesario 
presentar sus resultados para algunos tipos de forma funcional de estas curvas. 
En este trabajo se implementan  dos tipos de curva de demanda muy utilizados 
en estimaciones empíricas: la curva de demanda lineal y la curva de demanda 
isoelástica. 
 
1.3.1  Curva de demanda lineal 
 












Donde  A= Intercepto de la  curva 
    B= Pendiente de la curva de demanda 
 
Bajo este esquema de preferencias, las firmas dentro del mercado maximizan 
escogiendo el nivel de producción qi, la siguiente función de beneficios: 
 













n= Número de firmas en el mercado 
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Las condiciones de primer orden generan las curvas de reacción para cada una 

















El siguiente sistema lineal representa el equilibrio de las curvas de reacción de 























































































Este sistema genera un vector de soluciones para las cantidades producidas, que 
es dependiente únicamente de las constantes construidas. Esto se da cuando se 
suponen conocidas las variables referentes al mercado como la pendiente de la 
demanda B y el intercepto de la curva A. 
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9 Ayuda ordenar las firmas por tamaño de Si de mayor a menor. Con esto si  i j j i k k S S ‡ ﬁ ‡  
con  1 ‡ p k  
0 .... 2 ... 1 2 1 = - - - - - - - =
¶
P ¶
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i c Bq Bq Bq Bq Bq A
q
   9
 
 
Con los datos empíricos de las participaciones de mercado de cada una de las 
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i firma la de mercado de ión Participac Si =  
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La solución de este sistema generará las constantes (ki) que calibran los datos 
reales del mercado con el modelo de oligopolio de Cournot propuesto. A partir de 
estos valores se encuentran las principales características del mercado luego de 
una integración entre algunas de las firmas participantes.  
 
El efecto estructural de la integración es la desaparición de una de las firmas 
participantes y la consolidación de una nueva firma con unos costos que 
responden a los resultados intrínsecos de la integración misma los cuales pueden 
ser un aumento o una disminución de los costos marginales. Para efectos del 
modelo se supone que las n-2 firmas no participantes mantienen su estructura de 
costos idéntica en el corto plazo. 
 
                    
10 Si hay 2 firmas con una participación de mercado igual (S i=Sj) el sistema se reduce en una 
ecuación. Por tanto se obliga a que ki =kj    10
El cálculo de las nuevas cantidades de producción de las firmas en el mercado 
post-integración,  se  resuelve a partir del siguiente sistema de n-1 ecuaciones, 
donde G son los costos de la nueva firma  M




















































































































































Los valores para el vector de cantidades de producción en  el mercado (qi) 
generan las nuevas participaciones en el mercado para las n-2 firmas que no 
participaron de la integración, mas la de la nueva firma G. Suponemos que el 




1.3.2  Curva de demanda isoelástica 
 
 
Una curva de demanda isoelástica es una curva cuya característica principal es 
que la elasticidad en todos sus puntos es idéntica. Esta curva está descrita por la 











Utilizando el método de separación de variable (Ver anexo 1) se llega a una 
solución de la forma  
 
                    
11 Por ejemplo M puede ser el producto de la integración de la firma i mas la firma j 
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De manera simétrica al análisis desarrollado para la curva de demanda lineal, se 
supone que el mercado es representado como Cournot, por lo cual  antes de la 










CTi= Costo total de la firma i 
 
qi= Producción de la firma i 
 
Las condiciones de primer orden nos generan la siguiente curva de reacción para 
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Definimos que para la firma con mayor participación (S 1)  sus costos marginales 
(c1) serán iguales a 1, de esta manera podemos construir la cantidad a producir 






Una vez calculada la cantidad total a producir por el mercado se calibran las 
constantes que multiplicadas por los costos marginales de la firma 1 nos replican 
la participación de mercado de cada una de las firmas dentro de un mercado 





Calibrados los costos para cada una de las firmas participantes en el mercado, 
se puede intentar observar los efectos en la participación de mercado si 2 firmas  
dentro del mercado se integraran.  
 
De nuevo el efecto estructural de una integración es la desaparición de una de las 
firmas participantes y la consolidación de una nueva firma con unos costos que 
responden a los efectos de la integración misma. Es decir, el resultado de la 
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i i MQ aS k
- - = 1  13
integración es un mercado con n -1 firmas, n -2 de las cuales mantienen su 
estructura de costos idéntica en el corto plazo y una nueva, cuyos costos pueden 
ser de nuevo mayores, menores o iguales a los de alguna de las firmas 
integradas. 
 
Para calcular la nueva participación de mercado se resuelve el juego Cournot con 
una curva de demanda idéntica y  n -1 firmas supervivientes. La función 









El problema a solucionar es un problema de n -1 ecuaciones simultaneas no 
lineales en el cual se debe cumplir con igualdad cada una de las ecuaciones que 
describen la curva de reacción, teniendo como variable cada una de las qi y 





Este problema se resuelve a través de un algoritmo de búsqueda de Newton con 
derivadas progresivas como el que se encuentra en paquetes como Lingo o 
Excel. 
 
                    
14 Si hay 2 firmas con una participación de mercado igual (S i=Sj) el sistema se reduce en una 
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Una vez calculadas las qi que con los costos calculados resultantes del equilibrio 
Nash-Cournot, se calcula la aproximación a las nuevas participaciones de 





2.  Características  de las integraciones económicas medibles a través del 
modelo 
 
2.1 Ganancias en eficiencia 
 
En la mayoría de las ocasiones en las cuales se proponen integraciones 
económicas horizontales entre firmas que participan en un mismo mercado 
relevante, éstas argumentan que la misma generará ganancias en eficiencia en el 
corto plazo. Estas ganancias, si efectivamente suceden, tienen efectos sobre las 
participaciones de mercado luego de la integración económica y por ende 
cualquier metodología que pretenda inferir, aunque sea preliminarmente, las 
participaciones futuras debe tomar en cuenta estos efectos. 
 
La metodología presentada permite tomar en cuenta las ganancias en eficiencia 
que las firmas argumentan a través de las constantes que representan los costos 
marginales, las cuales se usan en el cálculo de los niveles de producción luego de 
la integración. Es decir, si se integran la firma i y la firma j cuyas constantes 
calibradas previas a la integración son k i y k j  respectivamente, tendrán en 
principio unos costos que estarán entre el intervalo generado por estas dos 
constantes
15. Sin embargo, si estas firmas logran demostrar que tendrán unas 
ganancias en eficiencia, las cuales se pueden expresar como un porcentaje de 
                    
15 Para que los costos puedan estar en este intervalo las firmas deben obtener una reducción en 
sus costos fijos al momento de la integración, de lo contrario estarán siempre ubicadas en los 






   15
reducción sobre los costos de la nueva firma, entonces sus nuevos costos serán 
G= % eficiencia * k. 
 
Es importante aclarar que en general las constantes calibradas, no responden a 
unos costos reales de producción sino simplemente a un indicador que recoge 
muchos efectos de la producción tales como la estructura de costos reales de una 
firma y la estructura de mercadeo de la misma. Por tanto, en ningún caso se está 
afirmando que por una ganancia en eficiencia de x% se esté disminuyendo los 
costos marginales de producción  de la firma en ese valor, simplemente su 
estructura de costos integrada podrá mejorar en esa proporción. Esa mejora  se 
puede explicar por economías de escala ganadas, por disminución en algunos de 
los costos variables de producción debido a la integración o por efectos de la 
sensibilidad del modelo frente a los parámetros de la demanda. 
 
 
2.1 Efectos de capacidad instalada 
 
 
En la mayoría de los mercados las firmas tienen una capacidad instalada máxima 
que les impide participar en una mayor proporción en los mercados en los que se 
incluyen. Adicionalmente, en muchos de éstos el aumento de la capacidad 
instalada es imposible debido a medidas regulatorias o a restricciones en el 
tamaño de las empresas y sus aparatos productivos.  
 
Las integraciones horizontales podrían producir en muchos casos que firmas 
ganaran participación de mercado a causa de la reestructuración de otras. Sin 
embargo, esta ganancia podría estar limitada debido a restricciones de 
capacidad instalada de las mismas. 
 
Cualquier metodología que pretenda inferir, aunque sea preliminarmente, las 
participaciones futuras de empresas en un mercado luego de una integración 
económica horizontal, debe tomar en cuenta el efecto que esta restricción de   16
capacidad tiene sobre las máximas participaciones que una firma podría  
alcanzar en el mercado.  
 
La metodología presentada permitiría tomar en cuenta las restricciones de 
capacidad instalada de las empresas que participan en los mercados, ajustando 
las nuevas participaciones post-integración a estos valores. La forma en la cual 
se pueden incluir estas restricciones para una curva de demanda isoelástica 
aparece en la solución del  problema post-integración que se presenta a 











Donde Ri es la restricción de capacidad de la iesima firma.  
 
 
En general esta restricción de capacidad instalada puede ser distinta para cada 
una de las firmas por razones de crecimiento individual, capacidad de 
endeudamiento o condiciones específicas de los mercados. Para identificar esta 
capacidad instalada el usuario de este modelo deberá hacer inferencias sobre 
las mismas en el sector y en las firmas en cuestión, al igual que conocer 






3  Aplicaciones del modelo 
 
 
Una vez estimadas  las condiciones de mercado luego de la integración 
económica horizontal según lo propuesto por el modelo, se procede a aplicar 
i q Q q
R q sa
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estos resultados en el cálculo de las condiciones más relevantes  a observar 
dentro de un mercado en el caso de una investigación sobre las consecuencias 
para la competencia de una integración económica.  
 
 
3.1 Estructura de mercado 
 
 
Una vez calculadas las nuevas participaciones de mercado, se construye el índice 















Siendo Si la participación de cada una de las n-1 firmas. 
 
 
El índice permite observar los cambios en la estructura del mercado, 
especialmente usando el número equivalente, el cual se define como el número 
de firmas idénticas que replicarían el indicador HHI estimado. Analíticamente este 








Este N se compara con el número de empresas en el mercado antes de la 
integración. Si ha disminuido significa que la integración produciría una reducción 





3.2 Bienestar social 
 
 
El índice de concentración nos permite, adicionalmente, estimar si 
probablemente habría ganancias en bienestar social a través de la integración   18
económica horizontal. Esta propiedad la p odemos observar a través de la 
ecuación de Farrell y Shapiro
16 la cual partiendo de un modelo Cournot 
generalizado describe como bajo los supuestos de este modelo la sociedad 
estará mejor sólo si la disminución porcentual en la cantidad de producción es 
compensada con un aumento en la concentración de mercado, el cual sólo se 
puede presentar debido a una ganancia en eficiencia. La siguiente expresión 












Q = Es el producto total del mercado 
H = Índice de concentración del mercado 





Una vez estimada la cantidad de mercado agregada (Q), remplazando en la curva 
de demanda inversa del mercado  P(Q) se encuentra  el nuevo precio de 
equilibrio. Este precio se compara con la cantidad calculada en el momento de 
calibrar las constantes que replican los costos  marginales previos a la 
integración económica. Es posible  calcular este cambio como variación 
porcentual, la cual  da un estimativo de los efectos sobre el bienestar del 
consumidor que genera la integración. 
 
 
4  Sensibilidad del modelo 
 
 
Con el fin de determinar las variables de mercado a las cuales el modelo es más 
sensible, se desarrolla una aplicación con datos observados en un mercado 
                    
16 Farrell J, Shapiro C. (1990)   19
oligopólico. Esta aplicación es únicamente una ilustración de la utilización de la 
metodología para un mercado específico con unas participaciones de mercado 
observadas. 
 
En la tabla 1 se presentan las participaciones de mercado con las cuales se 
desarrollará el ejercicio. 
 
Tabla 1 
Firmas  Participación 
Firma 1  37% 
Firma 2  29% 
Firma 3  14% 
Firma 4  7% 
Firma 5  6% 
Firma 6  5% 
Firma 7  2% 
                 
 
El modelo escogido para realizar la sensibilización de los datos reales es el 
desarrollado para una curva de demanda isoelástica. La razón por la cual se ha 
escogido este modelo es que esta curva se ajusta mejor a una curva de demanda 
de un mercado real. 
 
Los parámetros para los cuales se requiere sensibilizar el ajuste del modelo son  
los que caracterizan la curva de demanda del mercado y los que se refieren a  los 
costos de producción de las firmas dentro del modelo. A continuación se 
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Las sensibilidades que se miden son las referentes a las variables que reflejan la 
competencia (índice de concentración, precios y cantidades de producción) frente 
a cambios en los parámetros  señalados previamente.  
 
 
4.1 Sensibilidad frente a M   20
 
 
El cálculo de la variable M se realiza a través de la estimación de precios y 
cantidades de mercado transadas (P 0,Q0) para una elasticidad de demanda 
dada. Estas cantidades surgen de la observación del mercado en el momento de 
la realización de la investigación.   
 
La sensibilidad de los resultados frente a los cambios en esta variable, es nula, 
debido a que las variables de mercado (precios y cantidades) se han construido 
en cambios proporcionales. Esto  genera que cualquier cambio en esta variable, 
cambia los niveles de las variables de mercado, sin embargo no cambia los 






4.2 Sensibilidad frente a la elasticidad precio de la demanda 
 
 
Luego de correr el modelo para distintos niveles de elasticidad (e), con una 





Sensibilidad del cambio en los precios de mercado post-integración obtenidos con el 











































Sensibilidad del cambio en las producciones de mercado post-integración obtenidos 



















En la gráfica 1 se puede observar como el modelo recoge de manera adecuada 
el hecho de que a medida que aumenta  la elasticidad precio de la demanda, el 
efecto sobre los precios de una integración económica horizontal es menor. Esto 
es consistente con  el hecho de que  el aumento de la elasticidad de la demanda   22
disminuye el poder de mercado de los vendedores y por ende la probabilidad de 
aplicación del mismo a través de precios.  
 
En la gráfica 3 se puede observar como consistentemente con los resultados 
observados en la gráfica 1, a medida que aumenta la elasticidad de demanda, 
disminuye la reducción de la oferta, generado por la integración económica 
horizontal, lo cual se puede ver como un aumento en el bienestar del consumidor. 
Sin embargo el modelo predice que en todos los casos la oferta del mercado 
será menor a causa de la integración, lo cual se traduce en que la integración 
siempre reducirá aunque en una pequeña medida el bienestar del consumidor en 
lo referente a la oferta en el mercado. 
 
En la gráfica 2 se observa que en todos los casos el índice de concentración de 
mercado aumentará, siendo mayor este aumento en la medida en que la 
elasticidad de la demanda aumente. Este resultado aunque aparentemente 
inconsistente con la conclusión de la primera gráfica en lo referente a poder de 
mercado es claramente consistente al supuesto de la Escuela de Chicago en el 
que a medida que aumenta la elasticidad hay mayor posibilidad de aumento en la 
participación por las firmas más eficientes, que en este caso son las que tienen 




4.3 Sensibilidad frente a la eficiencia 
 
 
Los resultados anteriores son más robustos en la medida que se observan las 
gráficas 4  y 5 en las cuales se presentan la incidencia de las  ganancias por 
eficiencia en comparación con los cambios en la producción y los precios de 
mercado. En el modelo presentado las ganancias en eficiencia se introducen 
como reducciones porcentuales en los costos marginales construidos. 
 
 
                    
17 Puesto que bajo los supuestos de este modelo si tenían mayor participación, tenían costos 
marginales más bajos.   23
Gráfica 4 
Sensibilidad del cambio en las producciones de mercado post-integración obtenidos 
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Gráfica 5 
Sensibilidad del cambio en los precios de mercado post-integración obtenidos con el 


















De las gráficas 4 y 5 se puede concluir cómo para los datos de la integración 
económica presentada, un aumento en la eficiencia (representada por una 
disminución de los costos marginales de la firma integrada)  generaría una 
disminución en los efectos negativos de la integración económica (aumento en 
precios y disminución de la producción). Para una elasticidad de precio de la 
demanda de 2, el modelo predice que los aumentos en la eficiencia deben ser de 
aproximadamente el 14% para que la integración no genere aumento en precios 
ni disminución de la producción. Es decir que bajo los supuestos del modelo, el 
regulador debe buscar una disminución en los costos marginales del orden del 
14%, para permitir una posible integración económica horizontal, garantizando un 
bienestar de los consumidores, al menos, igual al que tienen en la actualidad. 
 
Adicionalmente, con los datos que el modelo genera, se puede dar uso a la 
ecuación de Farrel y Shapiro para hacer algún tipo de inferencia del bienestar de 
la sociedad
18 como un todo luego de la integración económica horizontal de las 
dos firmas en cuestión.  
 
                    
18 Es importante aclarar que el concepto de bienestar de la sociedad en este artículo se refiere a 
la suma del bienestar del productor más el bienestar del consumidor, sin ningún concepto de 
redistribución. 
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Para tal fin se supone de nuevo una elasticidad precio de la demanda de 2 y se 
calculan los cambios porcentuales en las distintas variables, generando la  tabla 2 




Eficiencia  D DP/P  D DQ/Q  DHHI DHHI  D DBienestar 
0%  2.86%  -5.30%  -2.205%  negativo 
1%  1.93%  -4.68%  2.120%  negativo 
2%  1.78%  -4.32%  6.750%  negativo 
3%  1.63%  -3.96%  11.700%  positivo 
4%  1.48%  -3.60%  16.970%  positivo 
5%  1.33%  -3.24%  22.56%  Positivo 
6%  1.17%  -2.88%  28.47%  Positivo 
7%  1.02%  -2.51%  34.70%  positivo 
8%  0.87%  -2.14%  41.26%  positivo 
9%  0.72%  -1.77%  48.16%  positivo 
10%  0.57%  -1.40%  55.39%  positivo 
11%  0.41%  -1.03%  62.95%  positivo 
12%  0.26%  -0.65%  70.86%  positivo 
13%  0.11%  -0.27%  79.11%  positivo 
14%  -0.04%  0.11%  87.71%  positivo 
15%  -0.19%  0.49%  96.55%  Positivo 
 
De la tabla 2 se puede inferir que  con  ganancias en eficiencia registradas por 
las entidades a fusionarse del orden del 3%, la sociedad como un todo podría 
estar en una mejor condición en términos de bienestar general. 
 
Este resultado es consistente con el presentado en cuanto al nivel de eficiencia 
requerido para lograr que las principales variables que construyen el bienestar del 
consumidor no se alteren. En general, el modelo predice que las ganancias por 
eficiencia para conservar el bienestar del consumidor son mucho mayores que las 
necesarias para lograr que el bienestar de la sociedad como un todo sea mejor. 
Esto es consistente con la intuición alrededor de que es más sencillo en una 
integración económica el lograr que las ganancias en el bienestar del productor 
compensen las pérdidas en el bienestar del consumidor que lograr que el 
bienestar del consumidor  no se vea alterado. 
 






El presente artículo desarrolló una metodología que permite a partir de una 
inferencia acerca de las participaciones de mercado luego de una integración 
económica horizontal,  construir una serie de indicadores acerca de las 
incidencias que puede generar dicha integración en las variables que reflejan la 
competencia un mercado. Esta metodología tiene un sustento técnico adecuado y 
permite acercar un poco la teoría económica industrial hacia las cifras reales, 
asumiendo los supuestos del modelo base con el que se han desarrollado, los 
cuales deben ser claros para el investigador en el momento de la aplicación de la 
misma, lo que limita el uso de la misma y las conclusiones que de ésta se 
obtengan. 
 
Se validó el modelo de oligopolio de Cournot como una aproximación útil para la 
simulación de la dinámica de competencia en un mercado bajo investigación. En 
esta selección se tuvo en cuenta las propiedades del modelo y del equilibrio que 
éste genera. 
 
Los resultados del modelo son consistentes con la teoría económica con la cual 
se ha fundamentado, sin embargo los supuestos del modelo son en general muy 
fuertes y por tanto los resultados sólo se recomienda  sean utilizados como una 
aproximación frente a la necesidad de encontrar indicadores, por lo menos 
preliminares, de las verdaderas implicaciones y requerimientos que el regulador 
debe revisar en el evento de una posible integración económica horizontal. Los 
resultados del modelo son altamente sensibles a las esti maciones que se hagan 
de las variables de mercado como la elasticidad de la demanda. Esta puede ser 
una debilidad del modelo debido a la dificultad de tener una buena estimación de 
esta variable en múltiples mercados.  
 
En el caso específico de los resultados obtenidos al respecto de la integración 
entre las firmas del hipotético mercado, la interpretación que a estos se les puede   27
dar es que se les debe exigir a las empresas a fusionarse unos compromisos 
alrededor de unas reales ganancias en eficiencias que generen unos  beneficios 
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Integrando a ambos lados se obtiene: 
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Solución del modelo isoelástico 
 
 









Las condiciones de primer orden se presentan de la siguiente manera: 
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1 = - - + =























- 1   lo cual es equivalente a  [ ] i i
a c aS MQ = -
- 1  (1) 
 


















Tomando los costos marginales de la firma más grande iguales a 1 tenemos que: 
 
[ ] ( )a i aS M Q
1
1- =   (2) 
 
Adicionalmente utilizando la expresión (1) podemos despejar el valor de las 
constantes para cada una de las firmas, utilizando la cantidad de mercado 
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